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- гарантийные программы развития венчурной  деятельности, касающиеся гарантий по кредитам  (США, 
ЕС), гарантии возврата возможных убытков венчурным инвесторам (Япония, Нидерланды, Сингапур)[4]. 
Одной из особенностей современного этапа является то, что развитие венчурной деятельности в значи-
тельной степени базируется на новых моделях государственно-частного партнерства. Так, для привлечения 
инвестиций в «посевную» стадию (seed) создаются специальные seed-фонды, которые в зависимости от ис-
точников финансирования могут быть государственными, государственно-частными или частными. Напри-
мер, часто используется модель  соинвестирования государственных средств и средств бизнес-ангелов. 
Интерес для нашей ресублики представляет опыт Израиля и стран Восточной Азии в развитии венчурной 
деятельности.Правительство Израиля предоставляет значительные налоговые льготы, кроме того государ-
ствоучаствуетв непосредственном финансировании инновационных проектов. Так, взнос государства в вен-
чурный фонд Yоzmа составил 100 млн долл., еще 178 млн долл. вложили частные инвесторы. Всего же было 
создано 10 фондов, капитал которых после выхода из проектов составил 7,8 млрд долл. [3].Примерно в это 
же время в Израиле появилось множество бизнес-инкубаторов для последующего  прикладного  использо-
вания  фундаментальных  научных  исследований. Результатом реализации программы Yоzma стал резкий 
скачок инновационной активности в Израиле, значительное расширение экспорта высокотехнологичной 
продукции.  
Характерной особенностью стран Восточной Азии является то, что они изначально строили венчурную дея-
тельность одновременно на национальном и международном уровнях, создавая условия для участия ино-
странных венчурных инвесторов в национальных венчурных системах. Основными объектами венчурного 
инвестирования в данном регионе были высокотехнологичные предприятия. Правительства стран предпри-
няли ряд эффективных мер по поддержанию венчурной деятельности, создали инфраструктуру и обеспечи-
ли деловые льготы. 
Таким образом, для Республики Беларусь важно осознать необходимость корректировки долгосрочных 
приоритетов государственной инвестиционной политики как на национальном уровне, так и в рамках 
ЕАЭС, уделяя особое внимание различным формам государственно-частного партнерства в венчурной дея-
тельности. 
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Платежный баланс имеет ключевое значение для всех стран мира. Он выступает важнейшим источником 
систематизированной информации о состоянии и динамике развития внешних экономических связей стра-
ны, отражает степень ее вовлеченности в международное разделение труда, отражает способность страны 
выполнять внешние обязательства. 
Особенно остро проблема достижения устойчивого развития внутреннего и внешнего секторов стоит пе-
ред странами с переходной экономикой, в число которых входит и Республика Беларусь, находящаяся на 
стадии проведения структурных реформ. 
Анализ основных показателей платежного баланса Республики Беларусь показывает, что существует ряд 
проблем, которые оказывают негативное влияние на состояние отечественной экономики. Основной такой 
проблемой является отрицательное сальдо счета текущих операций. Именно поэтому, основное внимание в 
вопросе регулирования платежного баланса государство должно уделять сокращению дефицита счета теку-
щих операций. 
Можно выделить несколько основных методов регулирования платежного баланса Беларуси, направлен-
ных на сокращение отрицательного сальдо внешней торговли: 






а) установление контроля над импортом комплектующих и материалов. В последние годы увеличение 
объемов импорта энергоносителей, комплектующих, сырья и материалов обусловленное активным ростом 
производства в стране не сопровождалось соответствующим ростом экспорта.  
б) проведение дифференциации инвестиционного импорта по степени актуальности инвестиционных 
проектов.  
2. Политика стимулирования экспорта, направленная на: 
а) повышение конкурентоспособности белорусских товаров. Неконкурентоспособность некоторых бело-
русских товаров обусловлена, прежде всего, ценовыми факторами, так как их себестоимость довольно вели-
ка из-за отпускных цен импортируемых комплектующих и энергоносителей.  
б) диверсификацию экспортных поставок в региональном разрезе. На сегодняшний день основным тор-
говым партнером нашей страны является Россия. Однако в условиях кризисных явлений, которые наблюда-
ются в мировой экономике, Россия будет защищать своих товаропроизводителей. В связи с этим целесооб-
разно расширять географию поставок белорусских товаров. В первую очередь речь идет о наращивании экс-
портного потенциала в страны Европейского Союза, Латинской Америки (Венесуэла), Ближнего Востока 
(Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран). 
в) снижение влияния на белорусский экспорт ограничительных мер. Так, ранее удалось добиться от Ев-
росоюза частичного снятия квотирования экспорта белорусских текстильных изделий, отмены антидемпин-
говых пошлин на карбамид, полиэфирные нити и жгут, от Украины – увеличение квоты на экспорт древес-
новолокнистых плит, отмены антидемпинговых мер в отношении белорусских спичек. 
Также одним из методов сокращения дефицита текущего счета в мировой практике является девальва-
ция. Однако следует отметить, что согласно теоретическим расчетам в белорусских экономических услови-
ях девальвация не дает ожидаемого экономического эффекта, что связано с большой импортоемкостью экс-
портируемых товаров [1, с.165-166]. 
В мировой практике наиболее оптимальным вариантом считается пополнение резервов за счет экспорт-
ных доходов. Именно поэтому, главной задачей, которая поставлена Президентом Республики Беларусь пе-
ред Национальным банком и Правительством, является недопущение снижения государственных золотова-
лютных резервов и наращивание их до величины, соответствующей 3-месячному среднему импорту, что 
обеспечит необходимый уровень внешнеэкономической безопасности страны.  
Одним из эффективных методов регулирования дефицита платежного баланса в мировой практике явля-
ется ужесточение фискальной политики путем сокращения расходов. На поддержку реального сектора эко-
номики направляется ежегодно около 12-14% ВВП. Данные государственные субсидии могут быть значи-
тельно сокращены [2, с.28]. 
Проанализировав состояние платежного баланса Республики Беларусь, а также методы его регулирова-
ния, хотелось бы внести несколько предложений по совершенствованию государственной политики регули-
рования платежного баланса. 
Необходимо развивать отечественный фондовый рынок и активизировать привлечение портфельных ин-
вестиций за счет обеспечения взаимного доступа к котировкам на биржах Республики Беларусь и иностран-
ных государств ценных бумаг друг друга. Это положительно отразится на привлечении иностранного капи-
тала на отечественный фондовый рынок. 
Также можно улучшить состояние платежного баланса, искоренив проблемы внутри самой националь-
ной экономики. Макроэкономическую стабильность Республике Беларусь может обеспечить проведение 
структурных реформ, основной целью которых должно быть сокращение объемов потребляемых промежу-
точных товаров. Затратные и неэффективные производства, потребляющие значительное количество про-
межуточных товаров, следует трансформировать. 
Первый вариант трансформации предполагает переоснащение предприятия для производства иного вида 
продукции. Приоритет здесь следует отдавать производствам, основанным на использовании местных видов 
сырья.  
Второй вид трансформации предполагает включение отечественных предприятий в цепочки транснацио-
нальных корпораций (ТНК), что также позволит снизить издержки белорусских субъектов хозяйствования и 
производить продукцию высокого качества.  
Третий вариант преобразования предприятий предполагает производство качественных товаров по соот-
ветствующим лицензиям ведущих западных производителей. Это позволит сохранить занятость и реализо-
вать программу импортозамещения.  
Четвертый вариант трансформации предполагает организацию на базе убыточных и низкорентабельных 
предприятий структур, необходимых для эффективного внедрения инноваций: фондов посевного инвести-
рования, венчурных компаний, инвестиционных центров, парков высоких технологий.  
Пятый вариант трансформации предполагает преобразование неэффективно функционирующих пред-
приятий в организации, оказывающие определенные виды услуг  [2, с.24-25]. 
Одним из вариантов трансформации производственной сферы может быть создание кластеров, которые 







Для активизации инвестиционного процесса необходимо организовать фонды прямых иностранных ин-
вестиций (ФПИИ), которые привлекают средства физических и юридических лиц для последующего вложе-
ния в перспективные проекты. 
Как один из эффективных механизмов вышеуказанных преобразований можно использовать государ-
ственно-частное партнерство [3, с.21]. На наш взгляд, для государства использование данного механизма 
означает сокращение бюджетных расходов, для частных инвесторов это возможность диверсификации биз-
неса с обеспечением долгосрочного и гарантированного дохода. 
Значительное увеличение валового внешнего долга Республики Беларусь требует создания эффективной 
системы управления долговыми обязательствами. Для повышения эффективности управления долгом в Рес-
публике Беларусь целесообразно создавать долговые агентства [4, с.32]. 
 Таким  образом, улучшение экономической ситуации в Беларуси можно обеспечить за счет проведения: 
структурных реформ, направленных на переоснащение предприятий для производства новых и качествен-
ных товаров, включение их в цепочки ТНК; создание эффективного кластерного комплекса, привлечение 
инвестиций путем создания ФПИИ, эффективное регулирование внешнего долга через создание долгового 
агентства и т.д. 
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В наше время во всѐм мире непрерывно происходят экономические колебания, неизменно влияющие на 
благосостояние общества. В таких условиях возникает необходимость регулирования инфляционных про-
цессов для поддержания макроэкономической стабильности. В связи с этим, актуальным становится необ-
ходимость изучения ставки рефинансирования Национального банка как инструмента, влияющего на уро-
вень инфляции в нашей стране.  
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, которая является базо-
вым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для 
установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [1]. 
В 2011 году рекордных показателей достиг уровень инфляции, который составил 108,7 процентов по 
сравнению с предыдущим годом. В связи с этим процентная политика была существенно ужесточена. Наци-
ональным банком ставка рефинансирования была увеличена с 10,5 процентов годовых на начало 2011 года 
до 45 процентов годовых на начало 2012 года, с целью оперативного реагирования на изменение текущей 
экономической ситуации и усиления защиты рублевых вкладов от инфляции. 
В 2012 году уровень инфляции заметно снизился до 21,8 процентов, что оказало положительное влияние 
на экономику страны в целом. На протяжении всего года ставка рефинансирования постепенно и периоди-
чески уменьшалась. С 12 сентября ставка рефинансирования сохранялась на достаточно высоком уровне — 
30 процентов годовых. Национальный банк не пошел на дальнейшее снижение ставки рефинансирования в 
последнем квартале 2012 года. Это объяснялось, прежде всего, антиинфляционной денежно-кредитной по-
литики, которую проводило главное финансовое учреждение страны [2]. 
Обеспеченный уровень ставки рефинансирования сделал более привлекательными депозитные услуги 
белорусских банков в национальной валюте и содействовал привлечению свободных денежных средств от 
населения и юридических лиц. В итоге, согласно статистическим отчетам, рублевые вклады повысились 
почти на 6 триллионов белорусских рублей, или на 62 процента. 
 Инфляция в стране в 2013 году составила 16,5 процентов. Фактически ставка рефинансирования была 
снижена с 30 до 23,5 процентов. Национальным банком было принято решение сохранить ставку рефинан-
сирования на уровне 23,5 процентов после анализа  динамики инфляции, ситуации на валютном рынке и 
общеэкономической ситуации [3].  
В 2014 году уровень инфляции незначительно снизился и составил 16,2 процента. Ставка рефинансиро-
вания снижалась четырежды, и каждый раз – не более чем на 1 процентный пункт. Последнее снижение 
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